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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.263/64.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, visto lc.
informado por el Consejo Superior de la Armada y
lo acordado por el Consejo de Ministros, se dispone
el pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General de
la Armada del Capitán de Corbeta (A) don Luis Ma -
ría Gorostiza Paredes, debiendo quedar escalafona
cio entre los Capitanes de Corbeta de la citada Esca
la (S) don Luis Monereo González y (A) don Fer
nando Marcitllach Guazo.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.264/64 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se rea
liza a bordo del crucero Canarks, entre el 1 de abril
último y el 30 de junio próximo, al Alférez de Na
vío D. Cipriano Santelesf•ro Villar.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
NIETO
Excmo-s. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.265/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
(11 el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado. por Real Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden dos meses de licencia
Por asuntos propios, para Madrid, al Teniente de
avío D. César Herráiz e Hidalgo de Quintana.'
Comenzará a* disfrutar dicha licencia a partir de
la fecha de esta Orden.
Madrid, 11 de mayo de 1964.
F,xcinos. Sres. ...
Sres. ... 1.
NIETO
o
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.266/64.—Sc dispone
que el Alférez de Navío de la Escala de Complemen
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to del Cuerpo General de la Armada D. José García
Gómez embarque en el calarredes C. R.-1, para rea
lizar el tercer período de prácticas para el ascenso,
entre 1 de junio y 30 de septiembre próximos, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente
Reglamento de las Escalas de Complemento, aproba
do. por Orden Ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Dicho Oficial tiene su domicilio en Cehegín- (Mur
cia), Colegio de Enseñanza Media "Virgen de las
Maravillas".
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.267/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
D. José M. Sobrado Soto, con antigüedad de 2 de
noviembre de 1962 y efectos administrativos a par
tir de 1 de junio próximo, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Adriano Pereira Pe
reira y D. Roberto Hernández Tosca.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Ampliación de una Orden Ministerial de ascenso.
Orden Ministerial núm. 2.268/64.—Se amplía la
Orden Ministerial número 416/63, de 22 de enero de
1963 (D. O. núm. 22), por la que fué ascendido a
Sargento Artillero el -Caballero Mutilado -Permanen
te en Acto del Servicio D. Cándido Curras Busto
con la antigüedad de 11 de septiembre de 1962, en
el sentidos de que, los efectos administrativos que le
corresponden lo son a partir de 1 de octubre de 1962.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
NIETO
F,xcmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.269/64 (D).—Accc
(tiendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrati
vo de segunda de la Maestranza de la Armada don
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Manuel Salvador Caldas Lara, se dispone cese en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y pase -destinado a la jurisdicción Central, para pres
tar sus servicios en la Comisión de Protección Es
colar.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado. e), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 1.71).
Madrid, 19 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.270/64 (D).--Corno
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Corbeta D. Gonzalo Gómez
Pablos y Duarte.
."Xradrid, 21 de mayo de 1964.
Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.271/64 (D).—Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núni. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Teniente de Navío (Er) don Juan Car
los Bellas Montenegro.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.272/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, se convoca concurso para cubrir veinte pla
zas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 29 de abril
de 1964 (D. O. núm. 101), únicamente podrá solici
tar su admisión al concurso el personal mencionado
en el artículo 8.° de la citada disposición.
Las instancias serán dirigidas al Almirante jefe
de Instrucción de este Ministerio dentro del plazo
de treinta días, a contar del siguiente al de la publi
(:ación de este concurso, informándose por las Au
toridades jurisdiccionales acerca del apartado en que
se encuentran comprendidos los solicitantes, deján
dose sin curso los de aquellos que no reúnan la to
talidad de las condiciones exigidas.
Las instancias promovidas por los Cabos de las Es
pecialidades comprendidas en el inciso c) del citado
artículo 8.°, se acompañarán de copias certificadas
de sus Libretas, corno asimismo de certificación mé
dica en la que se acredite no padecen enfermedad
alguna manifiesta.
Una Junta designada al efecto, a la vista de los
servicios prestados por cada solicitante, méritos con
traídos, notas de conceptos, particularidades que obren
en los correspondientes informes reservados y demás
.elemenios de juicio, procederá a la selección de vein
te concursantes, para cubrir las plazas convocadas,
teniéndose en cuenta que en igualdad de condiciones
serán preferidos los de mayor edad. -
El personal seleccionado pasará, en la fecha que
oportunamente se designe, a la Escuela de Suboficia
les, para ser sometido a una serie de pruebas que
permitan contrastar sus conocimientos militares y
de generalidad comunes para todas las Especialida
des y al mismo tiempo las aptitudes de cada uno para
el desempeño de su nueva misión.
Los que superen dichas pruebas quedarán admiti
dos definitivamente para efectuar los cursos corres
pondientes, reintegrándose a sus destinos de proce
dencia los que no las hubiesen superado.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.273/64.—Se dispone
que los Coroneles de Infantería de Marina que se
relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan:
Don Arsenio López Barreiro. Del mando del
Tercio de. Levante, a las órdenes del Inspector Ge
neral del Cuero.
Don Luis del Corral IIermida.—De la Inspección
General del Cuerpo, al mando del Tercio de Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Situ•aciones.
Orden Ministerial núm. 2.274/64.—Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Luis Ló
pez Alvarez cese en la situación de "al servicio de
otros Ministerios" y pase a la de "disponible", pre
vista en el artículo 3.° del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68).
Este Jefe fija su residencia en Málaga y percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
NTIETO
Excmo. Sres. ...
Sres. ..
Excedentes de plantilla.
Orden Ministerial núm.. 2.275/64. Para cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
de Presupuestos del Estado número 192/63, de 20 de
diciembre último', para el bienio 1964-65, (D. O. nú
mero 298), se señala a continuación al personal de
Infantería de Marina que se halla excedente de plan
tilla en las Escalas que se indican :
ESCALA UNICA
(Destinos del Grupo A.)
Coroneles.
Don Francisco Mas Zandalinas.
Don 'Luis del Corral Hermida.
Tenientes Coroneles.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don'
José Manuel 011ero Castell.
José Manuel Fidalgo Fernández.
Manuel Monzó Francés. •
Luis Hervella Tovar.
Comandantes.
César Otero Valcárcel.
Ramón Estrada Sánchez-Ocaria.
Antonio Campos Almendros.
Santiago Bolívar Sequeiro. •
Bartolomé Guasch Tur.
Rafael Blanco Moreno.
Gerardo Núñez Alonso.
José García Arias.
José Fernández Gaytán.
Antonio Martínez Lejeume.
Ricardo Olivera de la Cruz.
Jaime Sanguino Porcel.
Antonio Martín Fabre.
José Salvadores Casal.
Enrique Fernández de M esa y Montijano.
Luis Ferra ro Jiménez.
Vicente Vaamo-nde Mallo.
José Suárez Egea.
Don Benigno Carreras Caballo.
Don Federico Pareja López-Cózar.
1)on Agustín Moreno Páramo.
Don Victoriano Pérez Gutiérrez.
Don Luis de Vierna Pita.
Don Ricardo de la Guardia y Oya.
Don jcHé Moro González.
Don Rosendo Yáñez Arocha.
Don Francisco Espinosa Cabezas.
Don Dionisio Periarrubia y Ponce de León.
Don Luis Jiménez Moreno. -
Don Enrique Bianchi Obregón.
Don José Luis Prada Bajo.
Don José Díaz García.
Don Pedro Rodríguez León.
Don jesús Peiro Artal.
Don José Guach Juan.
Don Isidro Zufiaurre Coque.
Don Francisco Castarier Enseñat.
Don José Luis Iglesias Míguez.
Don Francisco González Ibáñez.
Don ()restes José Redondo Cid.
Don Gabriel Campomar Gili.
Don Darío Serrano Varela.
Don Eustaquio Domínguez Alvarez.
Don Adolfo Mateos Bermejo.
Don 'Guillermo García Docampo.
Don Antonio Borobia Garrigosa.
Don Rafael Lozano Cabo.
Don Ramiro. Sanmartín Deza.
Don Francisco Bueno Sanabria.
Don Adolfo Rodríguez Caravaca.
Don Joaquín Gratal Núñez.
Don .Enrique Taviel de Andrade y Delgado.
Don Angel Alvariño Gómez.
Don Mapálico. Alonso Salgado..
Don Alberto Viñas Camps.
Don jo:é María de Heras Antón.
Don José Seijo Rodríguez.
Don Eduardo Carreño Montero.
Don Andrés Parejo Muñoz.
Don Pedro Pradas Pelegrín.
Don Luis Pazos García.
Don, Mariano Fernández-Portillo Chazarri.
Don Dril García Marehán.
Don Emilio Romero Salgado.
Don Ildefonso Cotrina Bolívar.
Don Alfonso Muñoz Ramírez.
Don José María Rivera Buxareu.
Don Rafael Ruiz Fernández.
Don Juan de Dios Artacho Fernández.
Don fosé Costa Rivas.
Don Manuel de la Fuente Morales.
Don Mateo Oliver Amengual.
Don Leopoldo Cal Buceta.
Don José Cuevas Fernández.
Don Camilo Fernández Armesto.
Don 1\1 Díaz Valero.
Don José de la Cruz Agustí.
Don José Lúgaro. García.
Don Fernando Buo-atto Rambla.
Don Juan Ortiz Cuerda.
Don Juan Azcárate Rodríguez.
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Don Antonio Silvar Casal.
Don Miguel Montariez Sánchez.
Don Antonio Hermoso Navarro.
Don Ubaldo Naya Varela.
Don Antonio Madrigal Gutiérrez.
Don Manuel Muñoz Hurtado.
Don Ignacio Ahréu Fernández.
Don Mattín Martín López.
Don Lucio Adolfo Abarca Nocito.
Don Virgilio Riquelme Barrachina.
Don Isidro Barseló Calvo.
Don Angel Esteban de la Fuente.
Don Ramón Roa López.
Don Luis Fernández-Ampón Guisández.
Don Antonio Gómez Ortega.
Don Victoriano Bagaces López.
Don Francisco Saborido Díaz.
Don Joaquín Villa Domínguez.
Don Generoso Romero García.
Don José Peláez Mellado.
Don Baltasar Gómez Alvarez.
Don "‘Tictor Martín Giorla.
Don Remigio García Rodríguez.
Don jesús María Costa Furtiá.
Don -Pedro Galiana Garmilla.
Don Vicente Bishal Amengual.
Don Antonio Padilla Rosado. _
(Destinos del Grupo B.)
Coronel.
Don Julián Arana Irurita.
Teniente -Coronel.
Don Luis González Puhul.
_Comandante.
Don Francisco Berral Logrorio.
ESCALA COMPLEMENTARIA
Comandantes.
Don José Luis Calderón Verdugo.
Don Diego Candón* Pery.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matIrimvnk.
Orden Ministerial núm. 2.276/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
:idencia. del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Encarna
1
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ción de la Cruz y Muñoz al Teniente de Infantería de Marina D. Manuel López Eady.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.277./64 (1)).7—Se con
cede la continuación. en el servicio al personal deInfantería de Marina _que seguidamente se relacio
na, en los enganches' o reenganches que se seña
lan y con los beneficios econ5micos, y reglamentarios:
Cabos primeros Especialistas
Manuel González Alvarez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, desde el 5 de enero de 1964.
Manuel Lozano Medina.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde el- 2 de enero de 1964.
Jesús Martín Mínguez.—En segundo ree-ngan
che, por cuatro arios, desde el 2 de enero de 1964.
José Páez Labandón.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde el 2 de enero de 1964.
José Barja Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios", desde él 1 de enero de .1964.
José Mauricio Sanjurjo Taibo. — En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde el 3 de enero
de 1964.
Miguel San Antonio Rúa.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde el 2 de enero
de 1964. - •
José Antonio Murillo Naranjo. — En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde el 2 de enero
de 1964. •
jc:1é Manuel Valdivia Casanova.. En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde el 2 de enero
de 1964. •
• Luis Fuentes Cristino.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde el 14 de noviembre de 1963.
Vicente Calong-e Domínguez.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios; desde 4 de enero de 1964.
Luis Rúa Vázquez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde el 4 de enero de 1964. •
Antonio Peralbo •Ranchal.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, desde el 2 de enero de 1964.
'José Antonio Cutillas Sarrión.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, d•esde el 30 de di
ciembre de 1963.
Emilio •Martínez Martínéz.--En segunda reen
ganche, por cuatro arios, desde el 2 de enero
de 1964.
Ildefonso, Pulido Avilia.—En segundo 'reeng-ar
che, por cuatro arios, desde el 2 de enero de 1964.
Pablo de Diego Jiménez.—En segundo reengan
ch.e, por cuatro arios, desde el 2 de enero.de 1964.
Patricio Curieses Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde el 2. dé enero.
de 1964.
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Francisco Moreno Guerrero.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, desde el 1 de enero
de 1964.
Secundino Pereiro Rodríguez.--En tercer re
enganche, por cuatro años, desde 23 de febrero
de 1964.
Nicolás Corral Montero. En tercer reenganche,
por cuatro años, desde el 4 de
enero de 1964.
Ramón Galera Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde el 2 de enero de 1964.
José Acosta Rodríguez.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde el
11 de enero de 1964.
José Arias Gómez.-En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 4 de enero
de 1964.
Anselmo Marino Paredes Piñón.-En tercer re
enganche, por cuatro arios, desde el 11 de enero
de 1964.
Adolfo Granado Maestre.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde el 4 de enero
de 1964.
Ricardo López joya.-En- segundo reenganche,
por cuatro arios, desde el 1 de enero de 1964.
Músicos de tercera clase.
Agripino Lozano Perea.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, desde el 1 de enero de 1964,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
Ricardo Mariño Insúa.-En tercer reenganche,
por cuatro años, desde el 22 de enero de 1964,
pero sin beneficios económicos a partir de 1 de
febrero de 1964, en que comenzó a percibir los de
Sargento.
Cabo segundo Especialista.
José Roberto Gómez Pérez. En primer re
enganche, por cuatro años, desde el 12 de enero
de 1964.
Cabo segundo de Banda.
José López Morales.-En quinto reenganche,
por cuatro arios, desde el 25 de diciembre de 1963.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.278/64 (D).-Se dis
pone que el Músico de tercera clase Gabriel Es
teban Bautista ,cause baja en la Armada en 1 de
octubre de 1963 por haber obtenido plaza de Mú
sico en el Cuerpo de la Guardia Civil, y que el
personal del Cuerpo que a continuación se rela
ciona sea baja en el servicio activo en las fechas
y por las causas que se indican :
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Por aplicación del artículo 54 del vigente Regla
mento Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabos primeros Especialistas.
Manuel Martínez Martínez.----En 31 de diciem
bre de 1963.
Blas Frontera Gil.--En 4 de marzo de 1964.
Músico de tercera clase.
José Canet Ferrándiz.---.--En 30 de enero de 1964.
Cabos segundos Especialistas.
Manuel Alvarez Rodríguez.
de 1964.
Joaquín Sierra Correa.-En 1 de abril de 1964.
Bernadino Muñoz Hernansaiz.-En 1 de abril
de 1964.
Ignacio Ortiz de Zárate y Ruiz de Alzua.-En
1 de abril de 1964.
Juan Bautista Fernández Faura.-En 18 de fe
brero de 1964.
En 1 de abril
Cabo segundo Alumno.
Anselm.o Valentín Cano. En 9 de enero
de 1964.
Cornetas.
Emilio Durán Gómez. En -14 de octubre
de 1963.
Miguel Ruiz Fernández.-En 23 de noviembre
de 1963.
Julián García Ramos. En 23 de noviembre
de 1963.
Antonio Castillo Sarabia.-En 13 de diciembre
de 1963.
Antonio Arribas Páez.-En 21 de enero de 1964.
Rafael Roales Prieto. En 1 de diciembre
de 1963.
Adolfo Ralmos González. En 19 de enero
de 1964.
Cristóbal Martínez Martínez.-En 15 de enero
de 1964.
Ausencio Estalayo Caminero.-En 31 de mal-A)
de 1964.
Miguel Donaire Carrasco.-En 26 de marzo
de 1964.
José Aranda Gómez. En 19 de septiembre
de 1963.
Tambores.
José María Rodríguez
tiembre, de 1963.
Juan José Cruces Egea.--En 1 de noviembre
de 1963.
Rafael Cabanes Asensi. En 21 de enero
de 1964.
Fernando Lamas Calvete. En 21 de enero
de 1964.
López.--En 22 de sep
Músico Educando.
Jesús Montalbám López.
de 1964.
En 15 de enero
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Por aplicación del artículo 59 del vig-ente•Regla
mento Orgánico, de Tropa y Clases de Tropa.
Cabos primeros Especialistas.
José Constantino Pérez Alende.— En 20 de no
viembre de 1963.
José María Bandres Capdevila.—En 9 de mar
zo de 1964.
Tambor.
Manuel J. Castro Rivera.—En 30 de noviem
bre de 196'3.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento de
las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de
la Arsmada.
Educando de Banda.
José Núñez González. En 27 de marzo de 1964.
Por aplicación de la norma 34 de las provisionales
para Especialistas.
Cabo segundo Alumno.
Siro Tristán García.
de 1963.
En 5 de noviembre
Madrid, 19 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
EJ
INTENDENCIA GENERAL
Compatibilidad del Plus de Embarco con la Indem
niziación Escolar.
Orden Ministerial núm. 2.279/64.--Como resul
tado de expediente tramitado al efecto. y de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Queda modificado el artículo 8 de la Orden Mi
nisterial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39), en el sentido de que la indemni
zación escolar será compatible con el plus de em
barco o porción del mismo que pueda correspon
der a los Alumnos por razón de su destino o por
prácticas a flote, pero continuará siendo incom
patible con las dietas o asignación de residencia
eventual.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.280/64. De confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de
1
la Armada, v a propuesta de la Jefatura del Servicio Económico-Legal de este Ministerio, se
pone :
La Orden Ministerial número 5.576/63, de fe
cha 26 de diciembre de 1963 (I). 0. núm. 297),
que establece la distribución de los Fondos Eco
nómicos y de material para el Ejercicio de 1964,
y la número 476/64, de fecha 23 de enero de 1964(D. O. núm. 20), de distribución de los créditos
legislativos, se rectifican en el sentido siguiente:
La distribución del Fondo Económico de la Escuela Naval Militar y gastos de enseñanza y bi
blioteca, cifrada al Concepto 245.211-1 por un im
porte total de 2.000.000 de pesetas, quedará esta
blecida en la forma siguiente:
Para F. E. de la Escuela Naval Militar. 1.425.000
Para gastos de enseñanza de la Escuela
Naval Militar
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
575.000
2.000.000
Trienios de Maestranza.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.281/64. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, visto lo
1 informado por los Centros competentes del Minis
terio, y de conformidad con lo propuesto por el
Servicio Económico-Legal, se dispone:
Queda modificada la Orden Ministerial nú
mero 2.078/63, de 2 de mayo de 1963 (D. 0. nú
mero 102), en el sentido de que el cómputo de
tiempo de servicio del personal contratado ve
haya ingresado .o ingrese en lo sucesivo en la
Maestranza de la Armada se efectuará de acuerdo
con las siguientes normas :
1.a Para el personal procedente de contrataa
con carácter fijo por Orden Ministerial, la tota
lidad del tiempo que tuviera computado con dicho
carácter.
2•a Para el personal procedente de contratado
sin Orden Ministerial, la totalidad del tiempo de
servicio prestado en funciones o actividad que de
termine una relación o conexión con la categoría
de ingreso .en la Maestranza, previo informe de
la Sección de Trabajo y-Acción Social, para man
tener unidad de criterio.
Esta disposicón surtirá efectos económicos a
partir de 1 de junio próximo.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ..
Sres. ..
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